




           รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังขซ่ึ์งยงัคน้หาหลกัฐานของความหมายไดไ้ม่
แน่ชดัแต่บุคคลบางคนบอกท่ีมาของตราประจาํจงัหวดัน้ีวา่เดิมเคยเป็นตรากระดุมเส้ือฉลอง





จงัหวดัสงขลาตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของภาคใตต้อนล่าง ระหว่างละติจูดท่ี 6 17 - 7 56 เหนือ 
ลองจิจูด 100 01 - 101 06 ตะวนัออก สูงจากระดบันํ้าทะเลโดยเฉล่ีย 4 เมตร อยูห่่างจากกรุงเทพฯ 
ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผน่ดิน 950 กิโลเมตร 
อาณาเขต 
 ทศิเหนือ    ติดต่อกบั จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัพทัลุง 
ทศิใต้  ติดต่อกบั จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบั อ่าวไทย 
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสตูล 
ขนาดพื้นที่ 
จงัหวดัสงขลามีพื้นท่ี 7,765.323 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่






จงัหวดัสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยืน่ลงมาทางใต ้ เรียกว่าคาบสมุทร 
สทิงพระ กบัส่วนท่ีเป็นแผน่ดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ทางตอนใตแ้ผน่ดินทั้งสองส่วนเช่ือมต่อกนัโดย
สะพานติณสูลานนท ์  พ้ืนท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบริมทะเล 
ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดตน้นํ้าลาํธารท่ีสาํคญั 
ลกัษณะภูมอิากาศ 
จงัหวดัสงขลา ตั้งอยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพดัผา่นประจาํทุกปีคือ 
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้ เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดงักล่าว 
ส่งผลใหมี้ฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ  
  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีวา่งของลมมรสุมจะ
เร่ิมตั้งแต่หลงัจากหมดมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือแลว้ อากาศจะเร่ิมร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิ
สูงสุดในเดือนเมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนกัเน่ืองจากตั้งอยูใ่กลท้ะเล 
  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จงัหวดัสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลม




1.ทรัพยากรดนิ  เน้ือท่ีทั้งหมดของจงัหวดัสงขลา 7,393.889 ตารางกิโลเมตรกองสาํรวจดิน
กรมพฒันาท่ีดินไดจ้าํแนกดินในจงัหวดัสงขลา ไว ้95 ชุด ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย และดินทราย
ปนดินร่วนและดินเหนียวบางส่วน  
2. ทรัพยากรนํา้ มีทั้งแหล่งนํ้าผวิดินและแหล่งนํ้าใตดิ้น  
2.1    แหล่งนํ้าผิวดินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  
1) ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ มีพ้ืนท่ีส่วนท่ี
เป็นพ้ืนนํ้าประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  
 - ทะเลนอ้ย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตจงัหวดัพทัลุง จะมีสภาพเป็นนํ้าจืด 
 - ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด สภาพนํ้าส่วนใหญ่เป็น
นํ้ากร่อยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ํ้ านานาชนิด 
               - ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนท่ีตั้งแต่ปากทะเลสาบท่ีเปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเขา้ไปยงัทะเล
หลวง สภาพนํ้าเป็นนํ้าเคม็และนํ้ากร่อย  
2) คลองอู่ตะเภา ตน้นํ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตาํบลสาํนกัแตว้ อาํเภอสะเดาไหล
ผา่นตาํบลต่าง ในอาํเภอสะเดา ผา่นอาํเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาท่ีบา้นคลองบางกลํ่ามี
ความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร  
3) คลองวาด มีตน้นํ้าจากเทือกเขาบรรทดั ในอาํเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภา 
ความยาวประมาณ 37 กิโลเมตร  
  4) คลองเทพา  มีตน้นํ้าจากเทือกเขาสนักาลาคีรี ไหลผา่นอาํเภอสะบา้ยอ้ย และอาํเภอเทพา
ไปลงอ่าวไทยท่ีตาํบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร  
 5) คลองรัตภูมิ  ตน้นํ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทดัและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหว่างอาํเภอรัต
ภูมิกบัจงัหวดัสตูล ไหลผา่นอาํเภอรัตภูมิ  อาํเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาท่ีบา้นปากบาง 
ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร  
 6) คลองนาทวี ตน้นํ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผา่นอาํเภอนาทวี อาํเภอจะนะ ไหลลงสู่
อ่าวไทยท่ีปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร  
3. ทรัพยากรป่าไม้  (ท่ีมา : สนง.ป่าไมจ้งัหวดัสงขลา)  
 จงัหวดัสงขลา มีพ้ืนท่ีป่าไม ้ จาํนวน 517,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.65  ของพื้นท่ีทั้งหมด 
(4,868,937.50  ไร่) เป็นป่าบกจาํนวน 471,937.50 ไร่ ป่าชายเลน 29,187.50 ไร่  ป่าพรุ  16,125  ไร่  
 ในปี 2545  มีพ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกแผว้ถาง  จาํนวน 212-3-25  ไร่  มีการปลูกป่าตามโครงการ
ต่าง ๆ  จาํนวน 136  ไร่   
พืน้ทีป่่าไม้ทีสํ่าคญั  ไดแ้ก่  
1) เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าโตนงาชา้ง เน้ือท่ี  113,750  ไร่  เน้ือท่ีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา 87,250  
ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอรัตภูมิ  อาํเภอหาดใหญ่  มีราษฎรถือครอง  357  ราย  495  แปลง  เน้ือท่ี  6,485  ไร่  
เหลือเน้ือท่ี  80,765  ไร่  
2) เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเขาบรรทดั เน้ือท่ี  790,000  ไร่  เน้ือท่ีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา 80,000  
ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอรัตภูมิ มีราษฎรถือครอง  321 ราย  429  แปลง  เน้ือท่ี 7,796  ไร่  เหลือ  เน้ือท่ี  
72,204  ไร่  
3) อุทยานแห่งชาติเขานํ้าคา้ง  เน้ือท่ี  132,500  ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอนาทวี  อาํเภอสะเดา  มีราษฎร
ถือครอง  1,411 ราย  1,841  แปลง  เน้ือท่ี  45,433 ไร่  เหลือเน้ือท่ี  87,067  ไร่  
4) เขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย  เน้ือท่ี 285,265 ไร่  เน้ือท่ีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา 31,250  ไร่         
ทอ้งท่ีอาํเภอระโนด ไม่มีราษฎรถือครอง  
 
5) เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาเหรง  เน้ือท่ี  68,250 ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอจะนะ  อาํเภอนาหม่อม   มี
ราษฎรถือครอง  1,637  ราย  4,022 แปลง เน้ือท่ี  30,611 ไร่  เหลือเน้ือท่ี 37,639  ไร่  
6) เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาปะชา้ง-แหลมขาม  เน้ือท่ี  146,875 ไร่   ทอ้งท่ี  อาํเภอจะนะ  อาํเภอ
เทพา  มีราษฎรถือครอง  368 ราย  403 แปลง  เน้ือท่ี 4,710 ไร่  เหลือเน้ือท่ี  142,165  ไร่  
7) เขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลสาบสงขลา  เน้ือท่ีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา 76,000 ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอสิง
หนคร  อาํเภอสทิงพระ  อาํเภอควนเนียง  ไม่มีราษฎรถือครอง  
8) เขตหา้มล่าสัตวป่์าป่ากราด  เน้ือท่ี 2,575  ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอนาทวี  มีราษฎรถือครอง 4 ราย 4  
แปลง  เน้ือท่ี 20 ไร่  เหลือเน้ือท่ี  2,555 ไร่  
9) วนอุทยานควนเขาวงั  เน้ือท่ี  2,037.50  ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอหาดใหญ่  มีราษฎรถือครอง 18 
ราย  24  แปลง  เน้ือท่ี 213  ไร่  เหลือเน้ือท่ี  1,824.5  ไร่  
10)  พ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติสนักาลาคีรีในจงัหวดัสงขลา   133,887   ไร่  ทอ้งท่ี                            
อาํเภอสะบา้ยอ้ย  ราษฎรถือครอง  978  ราย  1,439  แปลง  เน้ือท่ี  28,878  ไร่  เหลือเน้ือท่ี            
105,009  ไร่  
11) พ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาตินํ้าตกทรายขาว เน้ือท่ีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  21,387  ไร่              
ทอ้งท่ีอาํเภอสะบา้ยอ้ย  ราษฎรถือครอง  442  ราย  697  แปลง  เน้ือท่ี  7,894  ไร่  เหลือเน้ือท่ี  
13,493  ไร่  
12) เขตหา้มล่าสัตวป่์าพรุคา้งคาว  เน้ือท่ี  581 ไร่  ทอ้งท่ีอาํเภอหาดใหญ่  ไม่มีราษฎรถือ
ครอง  
4. ทรัพยากรแร่ธาตุ  (ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา)  
ในปี 2546  จงัหวดัสงขลามีเหมืองแร่สัมปทานและเปิดทาํการแลว้ จาํนวน 10 แห่ง   คนงาน 
211 คน มีรายไดจ้ากค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียม 2,072,583.96 บาท แร่ธาตุท่ีมีความสาํคญั
ทางเศรษฐกิจ   ไดแ้ก่ 
             -        แร่ดีบุก พ้ืนท่ีพบ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ 
             -        หินดินดาน (เพ่ืออุตสาหกรรม  ปูนซีเมนต)์, หินควอสตซ์, หินคอร์ตไซท,์ หินทราย 
(เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) พ้ืนท่ีพบ  ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา 
             -       หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต.ท่าหมอไทร   ต.คลอง
เปียะ อ.จะนะ, ต.ทุ่งหวงั  อ.เมือง  
              -    หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  ต.ทุ่งตาํเสา  อ.หาดใหญ่  ต.
คูหาใต ้  ต.เขาพระ    อ.รัตภูมิ 
              -        แร่หินประดบัชนิดหินแกรนิต  พ้ืนท่ีท่ีพบ ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ 
สภาพทางเศรษฐกจิ 
สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการเกษตรกรรม รองลงมาไดแ้ก่ การ
บริการ การคา้ส่งและคา้ปลีก การคมนาคมขนส่ง และอ่ืน ๆ ตามลาํดบั จากรายงานของสาํนกังาน
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต ้ปี 2543 ผลิตภณัฑม์วลรวมตามราคาตลาด (G.P.P) เท่ากบั 81,883 
ลา้นบาท รายไดเ้ฉล่ียของประชากรเท่ากบั 62,174 บาท ต่อคนต่อปี อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
เฉล่ีย ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2542-2543 เท่ากบัร้อยละ 0.02 ต่อปี 
มูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดั ณ ราคาตลาด พ.ศ. 2542-2543 จาํแนกตามสาขาการตลาด ไดด้งัน้ี 
 
สาขาการผลิต 2542 2543 
1. การเกษตรกรรม 26,106 29,737 
กสิกรรม 6,332 7,546 
ปศุสตัว ์ 969 743 
ประมง 13,489 15,234 
ป่าไม ้ 1 3 
บริการทางการเกษตร 77 59 
การแปรรูปสินคา้เกษตรอยา่งง่าย 5,238 6,152 
2. เหมืองแร่และยอ่ยหิน 148 136 
3. อุตสาหกรรม 5,833 6,587 
4. การก่อสร้าง 4,038 3,548 
5. การไฟฟ้าและการประปา 2,059 2,283 
6. การคมนาคมและขนส่ง 5,972 5,867 
7. การคา้ส่งและคา้ปลีก 9,594 10,042 
8. การธนาคาร ประกนัภยั และธุรกิจอสังหาฯ 2,715 2,257 
9. ท่ีอยูอ่าศยั 2,290 2,367 
10. การบริหารราชการและป้องกนัประเทศ 4,884 4,882 
11. การบริการ 13,004 14,177 
ผลิตภณัฑจ์งัหวดั 76,643 81,883 
มูลค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคน (บาท) 58,865 62,174 
ประชากร (1,000 คน) 1,302 1,317 
 
ประชากร 
ประชากร ณ เดือนธนัวาคม 2545 จาํนวน 1,271,067 คน แบ่งเป็นชาย 624,363 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.12 และหญิงจาํนวน 646,704 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88 จาํนวนครัวเรือน 329,801 
ครัวเรือน โดยจาํแนกออกเป็นรายอาํเภอ ไดด้งัน้ี 
อาํเภอ ชาย หญิง รวม จาํนวนครัวเรือน 
อ.เมืองสงขลา 78,645 84,407 163,052 46,781 
อ.สทิงพระ 25,039 26,011 51,050 11,520 
อ.จะนะ 46,033 46,596 92,629 19,464 
อ.นาทวี 28,293 27,910 56,203 13,320 
อ.เทพา 32,628 32,761 65,389 14,163 
อ.สะบา้ยอ้ย 29,913 29,473 59,386 11,996 
อาํเภอ ชาย หญิง รวม จาํนวนครัวเรือน 
อ.ระโนด 36,729 37,369 74,098 19,049 
อ.รัตภูมิ 32,952 33,676 66,628 16,657 
อ.สะเดา 52,394 52,099 104,493 27,582 
อ.หาดใหญ่ 163,880 175,845 339,725 101,652 
อ.ควนเนียง 16,264 17,119 33,383 7,740 
อ.สิงหนคร 38,837 39,941 78,778 17,557 
อ.นาหม่อม 10,033 10,466 20,499 5,715 
อ.กระแสสินธุ์ 8,335 8,735 17,070 4,027 
อ.บางกลํ่า 13,041 13,212 26,253 6,992 
อ.คลองหอยโข่ง 11,347 11,084 22,431 5,566 
รวม 624,363 646,704 1,271,067 329,801 
ขอ้มูลแสดงพ้ืนท่ีจาํนวน ตาํบล หมู่บา้น เทศบาลและ อบต. 
ที ่ อาํเภอ พืน้ที ่(กม)2 ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1 เมืองสงขลา 171.883 5 45 1 5 
2 หาดใหญ่ 1,038.30 12 92 3 12 
3 สะเดา 858.96 8 66 4 8 
4 จะนะ 502 14 137 1 14 
5 ระโนด 783.84 12 71 2 11 
6 สิงหนคร 228 11 77 1 9 
7 รัตภูมิ 650 5 63 2 5 
8 เทพา 978.04 7 67 1 7 
9 สทิงพระ 120 11 79 1 11 
10 นาทวี 792.46 10 91 1 10 
11 สะบา้ยอ้ย 866 9 62 1 9 
12 ควนเนียง 208 4 46 1 4 
13 นาหม่อม 92.47 4 29 - 4 
14 กระแสสินธ์ 96.4 4 22 - 4 
15 บางกลํ่า 92.79 4 36 - 4 
16 คลองหอยโข่ง 285.2 4 32 - 4 
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